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学生参与度是大学教育质量的关键指标，






versity Bloomington Institutional Review Board，
IUBIRB）开始主持美国“全国学生参与度调查”
（National Survey of Student Engagement，NSSE），





多 样 化 的 学 习 方 式、 频 繁 的 师 生 交 流 和
合作学习一直是大学所期待的。 我国高校“育
人”功 能的 实现 也需 要以 学生 参与 为契 入 点。
本文 从性 别视 角对 美国 大学 生 参 与 度 的 调 查
进行 分析， 以期 从美 国 大 学 生 参 与 度 较 高 的
活动 中总 结规 律， 为 提 升 我 国 大 学 生 的 参 与





共有 49 个州和 2 个美属领地参与，总计 772 家
机构，其中既有综合性大学，也有四年制学院，
还有研究机构； 加拿大共有 68 所大学参与调
查，除 2 所学院和 1 所理工学院之外，其余都是
综合性大 学；阿 富汗、埃及、英国、卡塔 尔和 阿
拉伯联合酋长国的 12 所大学和学院也参与其
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男生 而言，学业 压力 不是 很大，应该 有充 足 的
时间来参与活动，但实际数据显示却不然。
支持性校园环境方面：大一时女生高于男
生，大四 时女 生仍 高于 男生，但一 个有 趣 的 现
象 是，不论 大四 的男 生还 是女 生，他 们对 校 园
的感知水平均呈下降趋势，皆认为校园的硬软
件设 施不 足以 满足 其学 业 和 生 活 方 面 的 需 求
（见表 1、2）。
进 一 步 对 5 个 维 度 的 子 维 度 进 行 分 析 发
现，合作学习、师生交流和丰富教育经验的性别
差异更明显，和我国目前高等教育的实际相比





和讨 论以 及课 程期 间和 课 题 组 与 其 他 同 学 共
同 合 作上，大一 男生 的比 例高 于女 生，大 四 的
男生 低于 女生；在课 堂展 示、参 与以 社区 为 基




偿 或者 志愿）这两 个子 维度 上，大 一和 大 四 的
男生比例高于女生（详见表 3）。 总的来说，大四
的女生在 5 个维度方面的比例高于男生，这些
维度 都是 围绕 课题 或以 学习 为 基 础 的 相 关 内
容。 但在合作学习的 7 个子维度中男女生增长
的绝对百分比均没有明显的差异。









大一 大四 大一 大四
学 术 挑 战
水平
53.4±13.1 56.4±14.3 55.2±13.2 59.0±13.9
合作学习 44.4±16.8 51.0±17.6 43.3±16.2 52.3±17.4
师生交流 35.2±18.6 42.5±21.5 34.8±18.1 43.0±20.9
丰 富 教 育
经验
27.8±13.5 39.9±18.5 28.4±13.1 42.3±18.2
支 持 性 校
园环境
62.9±18.5 59.1±19.3 63.8±18.6 60.5±19.3
表 1 调查样本的性别结构表（单位：人）
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在师生交流的 6 个子维度中， 男女生增长的绝
对百分比没有明显的差异， 其中与专职教师在
课程外共同做课题这个子维度上， 大四男生和
女生的比例增长了近 4 倍（详见表 4）。
在通过参与不同的活动丰富学生教育经验







































大一 大四 大一 大四
课堂展示 7.8 21.6 8.4 27.2
课堂发言和讨论 26.7 40.1 26.4 43.5
做家教（有偿或者志愿） 5.7 10.4 4.4 9.2
课程期间和课题组其 他
同学共同合作
12.5 17.4 11.9 17.8
和课题组外的同班同 学
共同合作完成任务
15.5 27.8 13.5 25.8
与课程之外的人交流 读
书心得或者课程想法
20.8 25.6 25.8 31.4
参与以社区为基础的 课
题作为必修课的一部分





大一 大四 大一 大四
和教师讨论学分和作业 17.6 24.4 20.9 29.1
和专职教师讨论职业生
涯规划
9.6 16.3 11 18.5
与专职教师在课程外共
同做课题
5.3 21.5 4.4 19
获得教师书面或者口头
关于学业表现的反馈
17.1 19.6 19.6 23.6
和教师在课程外共同合
作（委员会、学生活动）
5.1 8.9 4.6 9.3
和教课之外的教师讨论读
书的一些想法和课程内容
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大一 大四 大一 大四
外语作业 18.7 37.9 24.8 44.6
出国留学 3.3 13.8 2.3 17.7
是否有实习、实践经验 7.1 48.8 6.6 54.4
社区服务或者志愿者工作 35.2 56.2 43.8 65.8
独立学习或者自我设计专业 3.8 17.5 3.2 17.2
认 真 地 和 不 同 种 族 或 者
民族的学生讨论
26.1 26.7 25.2 26.6
参 与 学 习 型 的 社 团 或 者
其他正式的项目
16.0 24.0 17.7 29.3
和不同信仰、政治 观 点 或
个人价值观的学生交流
27.3 27.3 26.4 26.5
充沛的高级经验（顶 点 课
程、大四课题或论文）
2.3 35.7 1.6 33.7
使 用 电 子 媒 介 讨 论 作 业
或者完成作业
25.7 33.6 26.7 36.4
大 学 鼓 励 不 同 背 景 的 学
生相互交流
25.1 19.8 28.2 22.7
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否有实习与实践经验、社区服务或者志愿者工
作经历、独立学习或者自我设计专业和充沛的
高级经验这 4 个子维度上， 不存在性别差异。




府 和高 校发 挥调 节作 用， 创 造 更 多 的 实 习 机
会，适 当地 向女 性大 学生 倾斜，并不 断完 善 大
学生实习权益保障制度和志愿服务保障制度。











校实 现通 识教 育和 专业 教 育 连 接 的 渠 道 尚 未
通畅，这种顶点课程尚未出现。 在大学本科教
育中， 增加顶点课程或者与之相类似的课程，
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